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ХРОНИКА ДОГАЂАЈА 2015. ГОДИНЕ НА 
ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА 
У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
КОМЕМОРАЦИЈА ПОВОДОМ СМРТИ 
ПРОФ. ДР ДРАГАНА ПАНТИЋА
Јануар 2015.
Kомеморација поводом смрти проф. др Драгана Пантића одржа-
на је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву дана 
16.1.2015. године у 12.00 часова.
Kомеморацији су, поред родбине преминулог професора, прису-
ствовали декан Правног факултета, проф. др Радомир В. Лукић, про-
ректори Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Дејан Бокоњић и 
проф. мр Сандра Ивановић, деканица Правног факултета Свеучилишта 
у Мостару, проф. др Весна Kазазић, начелник Општине Пале, Миодраг 
Kовачевић, наставници, сарадници, административно особље и бројни 
студената Правног факултета.
Након минута ћутања у знак одавања поште преминулом проф. др 
Драгану Пантићу, ријечи жаљења и сјећања на проф. др Драгана Пан-
тића упутио је окупљенима декан Правног факултета, проф. др Радо-
мир В. Лукић. Након тога, вишедеценијски пријатељ и колега проф. др 
Драгана Пантића, проф. др Миле Рачић, говорио је о животу и дјелу 
проф. др Драгана Пантића.
Проф. др Миле Рачић није могао сакрити потресеност прераном 
смрћу проф. др Драгана Пантића, док је казивао о његовом лику и дје-
лу, заједничким тешкоћама и животном путу, на коме га је дуго мучила 
упорна и тешка болест којој је он стоички одолијевао не оптерећујући 
тиме своју околину.
Проф. др Драган Пантић преминуо је 4. јануара. Испраћај испред 
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и  сахрана у 
Малом Пољу код Мостара одржани су 10. јануара 2015. године.
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ОБИЉЕЖЕНИ КРСНА СЛАВА И ДАН ФАКУЛТЕТА
Октобар 2015.
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву у суботу 31. ок-
тобра 2015. године  је на Палама обиљежио Дан и крсну славу – Светог 
Петра Цетињског. Декан Правног факултета проф. др Радомир В. Лукић 
рекао је да ова високошколска установа наставља традицију Правног фа-
култета Универзитета у Сарајеву, који је основан 1946. године.
„Сљедеће године обиљежићемо 70 година рада ове установе и то ће бити 
прилика да на један велики, озбиљан и систематичан начин повучемо црту 
и видимо шта смо све урадили за цијелих 70 година и за ове 22 године об-
нављања рада на подручју Републике Српске“, изјавио је новинарима Лукић.
Он је навео да је ово промоција деветнаесте генерације студената 
послије обнове рада факултета 1994. године, те да се данас промовише 
девет магистара правних наука, седам магистара права и 83 дипломи-
рана правника.
„Можемо да будемо задовољни због тога што је факултет на путу 
да побољша своје кадровске потребе и наш педагошки и научни по-
тенцијал“, нагласио је декан Лукић. Професор Лукић је поручио да су 
студенти који завршавају овај факултет, а то су данашњи дипломанти, 
снабдјевени заиста потребним знањем које пружа ова установа.
Предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске проф. др 
Рајко Kузмановић, који је и кум славе, рекао је да се овај факултет убраја у 
веома напредне и одличне факултете јер задовољава све три димензије које 
треба да има школска установа – образовну, васпитну и научну.
Након вјерског обреда и ломљења славског колача, одржана је свеча-
на академија у амфитеатру Економског факултета на којој су додијеље-
не дипломе свршеним студентима првог и другог циклуса, магистрима 
права и магистрима правних наука.
Обиљежавању Крсне славе и Дана факултета присуствовале су 
бројне званице из политичког живота и представници факултета и Уни-
верзитета у Источном Сарајеву.
ОДРЖАН НАУЧНИ СКУП „ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ДЕЈТОНСКОГ 
МИРОВНОГ СПОРАЗУМА“
Октобар 2015.
На Правном факултету је, поводом обиљежавања Дана факултета и 
двадесете годишњице потписивања Дејтонског мировног споразума, одр-
жан научни скуп „Двадесет година Дејтонског мировног споразума“.
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На скупу је своје реферате изложило 60 угледних универзитет-
ских професора из пет држава региона: Босне и Херцеговине, Србије, 
Хрватске, Црне Горе и Македоније. Рад се одвијао у четири секције: 
Уставни систем Босне и Херцеговине, Јавноправне дилеме, Актуелна 
питања грђанског права у региону и Реформа кривичног законодавства 
у региону. Ово је био шести научни скуп који Правни факултет орга-
низује поводом Дана факултета. На првом научном скупу, одржаном 
овим поводом 2010. године, учествовала су 22 референта, да бисмо ове 
године скоро утростручили тај број. Радује чињеница да су у раду ску-
па учествовали угледни научни радници, који су анализирали различи-
те актуелне теме. На скупу су, у академској и толерантној атмосфери, 
изнесена не само различита већ и супротна гледишта о појединим те-
мама, што је отворило простор за плодну дискусију. Рад скупа окончан 
је усвајањем закључака сваке секције.
На крају рада скупа, проф. др Радомир В. Лукић, декан Правног фа-
култета, и проф. др Горан Марковић, продекан за научно-истраживачки 
рад, представили су Зборник радова Public Law in Bosnia and Herzegovina: 
Trends and Challenges, чији издавачи су Универзитет у Источном Сарајеву 
и Европска организација за јавно право (European Public Law Organization 
– EPLO). Уредник Зборника је проф. др Горан Марковић, а у њему је 13 
аутора, како са нашег тако и са других правних факултета, европској ака-
демској заједници представило јавноправни систем Босне и Херцеговине.
Научни одбор скупа чинили су: проф. др Миленко Крећа, пред-
сједник, Правни факултет Универзитета у Београду; проф. др Оливер 
Антић, Правни факултет Универзитета у Београду; проф. др Зоран 
Стојановић, Правни факултет Универзитета у Београду; проф. др Ранка 
Рачић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву; проф. др 
Дијана Марковић-Бајаловић, Правни факултет Универзитета у Источ-
ном Сарајеву; проф. др Драган Боланча, Правни факултет Свеучилишта 
у Сплиту; проф. др Борче Давитковски, Правни факултет „Јустинијан 
први“ Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу; проф. др Ран-
ко Мујовић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици; 
проф. др Спиридон Флогаитис, предсједнк Европске организације за 
јавно право (Атина); др Јелена Гускова, члан Руске академије наука и 
Српске академије наука и уметности (Москва).
Организациони одбор научног скупа чинили су: проф. др Радомир 
В. Лукић, предсједник, декан Правног факултета; проф. др Станка Стје-
пановић; доц. др Горан Марковић, продекан за научно-истраживачки 
рад; доц. др Младенка Говедарица; виши асистент Димитрије Ћеранић, 
мр; виши асистент мр Радислав Лале; виши асистент Сања Тепавчевић, 
мр; виши асистент Ђорђе Мариловић, мр.
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ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА PUBLIC LAW IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA: TRENDS AND CHALLENGES
Мај 2015.
У издању Универзитета у Источном Сарајеву и Европске организа-
ције за јавно право (European Public Law Organization – EPLO) штампан 
је Зборник радова Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and 
Challenges. Зборник је плод успјешне сарадње коју двије институције 
остварују од 2012. године. У Зборнику су објављени радови професора 
и асистената Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и 
других правних факултета из земље, а у њима су обрађене различите 
теме из уставног права, управног права и радног права.
Зборник представља погодну прилику да научни радници из Европе 
буду упознати са обиљежјима и функционисањем система јавног права 
у Босни и Херцеговини, а да се наши професори и асистенти својим ра-
довима представе европској академској заједници и постану њен дио, бу-
дући да је Зборник дистрибуиран правним факултетима широм Европе. 
Све активности објављивања овог зборника спровео је Правни факултет. 
Ово је била прилика и да се продубе и ојачају везе напих наставника и 
сарадника са колегама са других правних факултета у земљи. 
Уредник Зборника је доц. др Горан Марковић, продекан за науч-
но-истраживачки рад Правног факултета, који је и представник нашег 
универзитета у Управном одбору EPLO.
ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА СА ШКОЛЕ РОДНЕ 
РАВНОПРАВНОСТИ
Децембар 2015.
Правни факултет је објавио Зборник радова предавача на Школи 
родне равноправности, која је одржана 2014. године. У овом зборнику 
се налази петнаест радова аутора који су су бавили родном равноправ-
ношћу са различитих аспеката – правног, филозофског, социолошког, 
економског и политиколошког. Од наведеног броја аутора, пет су са 
Универзитета у Источном Сарајеву, а десет су аутори из Босне и Хер-
цеговине и Србије који су се у свом теоријском раду већ бавили темама 
које се односе на родну равноправност.
Теме из различитих правних дисциплина које се тичу родне равно-
правности су: упоредноправна рјешења родне равноправности у модер-
ним уставима, представљеност женама у парламентима, уставноправ-
ни основ родне равноправности у Босни и Херцеговини, спречавање 
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и сузбијање насиља у породици у законодавству Републике Српске, 
забрана родно засноване дискриминације у Босни и Херцеговини, род-
на равноправност у радном законодавству Републике Српске, забрана 
родно засноване дискриминације и накнада штете, родни платни јаз.
Зборник је штампан финансијским средствима из ФИГАП про-
грама, уз помоћ и сарадњу Гендер центра Владе Републике Српске. 
Уредник Зборника је проф. др Горан Марковић, продекан за научно-ис-
траживачки рад Правног факултета, а Зборник је технички припремио 
виши асс. Димитрије Ћеранић, мр.
ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ ОДЛИКОВАО 
ПРОФ. ДР МИЛАНА ТОМИЋА
Јануар 2015.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик одликовао је, по-
водом 9. јануара – Дана Републике Српске и Kрсне славе Републике 
Српске, Светог архиђакона Стефана – Орденом Његоша II реда проф. 
др Милана Томића.
Орден Његоша II реда додјељује се појединцима, предузећима, уста-
новама и другим организацијама који својим изванредним радним под-
визима или признатим радом имају изванредне заслуге за привредни, на-
учни и културни развитак Републике Српске, односно за посебне заслуге 
на пољу јавне дјелатности којом се доприноси општем напретку земље.
Овим признањем је, такође, учињена велика част Универзитету у 
Источном Сарајеву, и његовом Правном факултету, чији је др Милан 
Томић редовни професор (професор у пензији).
Проф. др Милан Томић био је декан Правног факултета Универ-
зитета у Источном Сарајеву од 2010. до 2014. године, а био је и по-
моћник ректора Универзитета у Источном Сарајеву за људске и ма-
теријалне ресурсе. У овом раздобљу, нарочито изазовном за Правни 
факултет, проф. др Милан Томић успио је да обједини квалитете који 
су били потребни да се на најбољи начин разријеше проблеми попут 
рада Правног факултета у три центра (Пале, Бијелјина и Сребрени-
ца), све оскуднијих средстава и свјетске економске кризе, као и недо-
статка домаћег научно-наставног кадра. Својим сталним присуством 
и надахњујућом енергијом, иако у годинама пред одлазак у пензију, 
упркос мјесечним путовањима од преко двије хиљаде километара из-
међу центара Правног факултета, проф. др Милан Томић надахњивао 
је запослене да својим радом уздигну дјеловање Правног факултета 
изнад очекивања највећих оптимиста, достојно традицији Правног 
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факултета Универзитета у Источном Сарајеву, која сеже до далеке 
1946. године. Шест научних скупова за четири године, од којих су 
неки окупили и до 80 аутора, са око 3500 укупно објављених стра-
ница зборника радова, утростручен библиотечки фонд Библиотеке 
Правног факултета, обновљено издавање Годишњака Правног факул-
тета у Источном Сарајеву по највишим научним стандардима, четири 
новоизабрана асистента, чиме је број сарадника увећан за чак једну 
трећину, само су неки од успјеха које је Правни факултет забиљежио 
у времену док је проф. др Милан Томић био његов декан. О одно-
су према студентима и борби за побољшање студентског стандарда 
најбоље говори чињеница да је, на својој конститутивној сједници, 
по први пут додјељујући награду за најбољег декана Универзитета 
за 2011. годину, Студентски парламент Универзитета у Источном Са-
рајеву ову награду додијелио проф. др Милану Томићу.
Своје искуство и доказане врлине у организовању и руковођењу ве-
ликим колективима, проф. др Милан Томић уложио је и у Универзитет 
у Источном Сарајеву, кроз обављање функције помоћника ректора за 
људске и материјалне ресурсе.
ЧЛАНСТВО ПРЕДСТАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У 
РЕДАКЦИЈИ ЧАСОПИСА CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
LEGAL STUDIES
Мај 2015.
Већ неколико година одвија се успјешна сарадња Универзитета у 
Источном Сарајеву и Европске организације за јавно право (European 
Public Law Organization – EPLO), која у свом саставу окупља више од 60 
универзитета и научно-истраживачких института из Европе. Европска 
организација за јавно право је покренула академски часопис Central 
and Eastern European Legal Studies, у коме своје радове објављују науч-
ни радници из средње и источне Европе, као и други научни радници 
који проучавају правне системе средњеевропских и источноевропских 
држава. У часопису се на енглеском, француском, руском, њемачком, 
италијанском језику и матерњим језицима аутора који долазе из ових 
држава објављују научни радови из различитих грана јавног права.
Недавно је за члана Редакције (Board of Editors) овог часописа из-
абран доц. др Горан Марковић, продекан за научно-истраживачки рад 
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, а професорима 
и асистентима нашег правног факултета и других правних факултета 
из земље упућен је позив да објављују своје радове у овом часопису.
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УЧЕШЋЕ БЕСЈЕДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
НА 50. КОЧИЋЕВОМ ЗБОРУ
Август 2015.
У оквиру републичке културне манифестације Кочићев збор, која је 
2015. године јубиларно одржана по педесети пут, бесједили су најбољи 
бесједници правних факултета из Београда, Бање Луке и Источног Са-
рајева, а у част Петра Кочића. Међу бесједницима су били и наши сту-
денти, Душица Благојевић, Сања Лазић, Драгана Јевтовић и Милкица 
Михојлић. Наступ бесједника у оквиру Кочићевог збора одржан је у Бан-
ском двору, у организацији Завичајног друштва „Змијање“, a наше сту-
денткиње су по општој оцјени показале врхунско реторско умијеће. Иако 
скуп није био такмичарски, наши бесједници су оцијењени као најбољи.
Ово је био други пут да наши студенти учествују на овом култур-
ном збору од републичког значаја. Годину дана раније, на 49. Кочиће-
вом збору, наступали су Соња Перендија, Тијана Лиздек и Немања 
Симикић, када су освјетлали образ нашем факултету у конкуренцији 
најбољих бесједника бањалучког и београдског правног факултета.
ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЈЕДНИШТВУ НА ПАЛАМА
Мај 2015.
У мају мјесецу, на Правном факултету у Источном Сарајеву, на 
Палама, одржано је такмичење у бесједништву. На такмичењу је уче-
ствовало деветоро студената, чланова Бесједничке секције са Пала и из 
Бијељине. Седморо студената је говорило ауторске бесједе, на слобод-
ну тему, а двоје на туђи текст.
На такмичењу нису наступали студенти који су освојили награде на 
децембарској Вечери културе, у Бијељини, већ млади чланови Бесјед-
ничке секције, међу којима је већина наступила први пут. Такмичење 
је било нека врста припреме за даље наступе на Правном факултету и 
за предстојећа такмичења са студентима осталих правних факултета.
Наступе говорника оцјењивао је стручни жири у саставу: проф. др 
Радомир В. Лукић (предсједник), виши асс. Сања Тепавчевић, мр и виши 
асс. Димитрије Ћеранић, мр, а програм је водио виши асс. Ђорђе Мари-
ловић, мр. Осим запослених на Правном факултету, такмичењу је прису-
ствовало скоро двјеста студената и грађана Пала и околних мјеста.
Студент друге године Драган Фалаџић освојио је прво мјесто по 
оцјени стручног жирија. Његова ауторски текст био је на тему „Теро-
ризам – аскетизам (Терор-иза-маске-тизам)“, а ово му је био први јавни 
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наступ и такмичење у бесједништву. Друго мјесто подијелили су Сања 
Лазић и Бранислава Петковић, које су бесједиле на теме „Не идите“, 
односно „Проклетство географских координата“. Треће мјесто при-
пало је двама студенткињама, Милици Гацо и Милкици Михојлић, са 
бесједама „Неко вас гледа“, односно „Смртна казна“.
Члан стручног жирија, декан Правног факултета у Источном Са-
рајеву, проф. др Радомир В. Лукић рекао је да је у данашње вријеме 
лијепа и паметна ријеч драгоцјена, те да ће Правни факултет настави-
ти да подржава рад Бесједничке секције. Уједно, скренуо је пажњу на 
договор декана свих јавних правних факултета из Републике Српске 
и Републике Србије, да се организује заједничко такмичење најбољих 
бесједника ових факултета. Притом, присјетивши се рада проф. др Но-
вице Војиновића на оснивању Бесједничке секције, професор Лукић је 
захвалио вишим асистентима Димитрију Ћеранићу, мр и Ђорђу Мари-
ловићу, мр за напор уложен у руковођење Секцијом.
УЧЕШЋЕ И ПОБЈЕДА БЕСЈЕДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА 
ВИШЊИЋЕВИМ ДАНИМА
Новембар 2015.
Студенткиње Правног факултета Универзитета у Источном Сараје-
ву и чланице Бесједничке секције Правног факултета учествовале су, 
и ове године, на такмичењу у бесједништву у оквиру 22. Вишњићевих 
дана у Бијељини.
Три студенкиње из Одјељења Правног факултета у Бијељини, и јед-
на студентиња из сједишта Правног факултета, у Палама, такмичиле 
су се у категорији студентских бесједа на слободну тему. Све говорене 
бесједе су ауторске.
Прву награду освојила је Бранислава Петковић, из Бијељине, на 
тему „Проклетство географских координата“. Милкица Михојлић, из 
Бијељине, освојила је другу награду, говорећи бесједу „Бермудски тро-
угао“. Трећу награду подијелиле су Тијана Лиздек, из Источног Сараје-
ва, која је говорила на тему „Нека се свијетле дјела ваша“, и Жељана 
Ивковић, из Бијељине, са бесједом „Било једном у једној држави“.
Награде су додијељене у препуној Галерији Центра за културу у 
Бијељини. Том приликом, првонаграђена студенткиња Бранислава Пет-
ковић говорила је своју бесједу.
Руководиоцима Бесједничке секције Правног факултета, вишем 
асс. Димитрију Ћеранићу, мр и вишем асс. Ђорђе Мариловићу, мр, 
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уручене су захвалнице. Вишњићеве дане приређује Српско про-
свјетно и културно друштва „Просвјета“ из Бијељине, а покрови-
тељи су Град Бијељина и Министарство просвјете и културе Репу-
блике Српске.
ОДРЖАНО ВЕЧЕ КУЛТУРЕ У БИЈЕЉИНИ
Децембар 2015.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 
Одјељење у Бијељини, одржано је Вече културе, на коме се предста-
вило једанаест најбољих бесједника, међу студентима који су у аутор-
ским бесједама говорили о универзалним људским вриједностима, па-
триотизму, политици и економији.
„Без добре реторичке вјештине незамислива је правничка про-
фесија, па се бесједништву на Правном факултету Универзитета у 
Источном Сарајеву посвећује посебна пажња“, рекао је декан Прав-
ног факултета Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Радомир 
В. Лукић. Он је истакао да је вјештина бесједништва саставни дио 
правничке професије, без обзира на то да ли правник по ступању 
у професију ради у суду, адвокатури или неком предузећу. Декан 
Лукић је истакао да бесједничка секција дјелује на факултету већ 
двадесет година.
Прву награду освојио је Драган Фалаџић, на тему „Не изневјери-
мо звјездано небо“. Милица Гацо освојила је другу награду, говорећи 
бесједу „Дилема“. Трећу награду подијелиле су Драгана Јевтовић, која 
је говорила на тему „Вода са поуком“, и Бранислава Петковић, са бесје-
дом „Проклетство географских координата“, која је освојила и награду 
публике „Проф. др Новица Војиновић“.
Такмичења у бесједништву одржавају се у Бијељини протеклих пет 
година, а учесници ће наступити и на регионалној смотри најбољих 
говорника свих правних факултета Србије и Републике Српске. У му-
зичком дијелу програма наступили су студенти Педагошког факултета 
и ученици Гимназије „Филип Вишњић“ у Бијељини.
ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ РУМУНИЈЕ
Мај 2015.
Поводом Дана Универзитета у Источном Сарајеву, наш универзи-
тет су посјетили ректори два универзитета из Румуније, са сарадни-
цима. Делегацију су чинили проф. др Јулиан Габриел Бирсан, ректор 
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Универзитета „Галаци“ и проф. др Адриан-Кристиан Папари, ректор 
Универзитета „Андреј Сагуна“ из Kонстанце. У делегацији су се нала-
зили и проф. др Аурел Папари, предсједник Универзитета „Андреј Са-
гуна“ и проф. др Анка Гата, проректор Универзитета „Галаци“. Ректо-
ри два универзитета са сарадницима посјетили су низ факултета нашег 
универзитета, међу њима и Правни факултет. На Правном факултету 
су разговарали са доц. др Гораном Марковићем, продеканом за науч-
но-истраживачки рад, а разговору је присуствовала и виши асистент 
Сања Тепавчевић, мр, која је као бивши студент проректор посјетила 
низ румунских универзитета.
Продекан Марковић је гостима пренио поздраве проф. др Радо-
мира В. Лукића, декана Правног факултета, упознао их са радом 
Правног факултета и разговарао с њима о могућности сарадње, бу-
дући да оба универзитета имају правне факултете. У разговору је 
постигнута сагласност да постоји могућност сарадње нашег Прав-
ног факултета и правних факултета поменутих универзитета, првен-
ствено на пољу научно-истраживачког рада, а да конкретне облике 
сарадње треба договарати у билатералним сусретима. Гости из Ру-
муније добили су на поклон неколико примјерака наших зборника 
и Годишњака, чијим техничким карактеристикама и садржајем су 
били врло задовољни.
ОДРЖАНИ ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА НА ПРАВНОМ 
ФАКУЛТЕТУ
Мај 2015.
На Правном факултету су током маја мјесеца одржани Дани отво-
рених врата. Наставници и сарадници Правног факултета, како у сје-
дишту у Палама тако и у одјељењу у Бијељини, угостили су матуранте 
средњих школа, које су упознали са радом Правног факултета, предно-
стима правног студија, активностима студената како у оквиру настав-
них тако и ваннаставних активности, радом студентске организације и 
могућностима запослеља након свршетка студија.
УЧЕШЋЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ШКОЛИ 
ТОЛЕРАНЦИЈЕ У МИЛАНУ
Септембар 2015.
Универзитет у Источном Сарајеву је, у сарадњи са Универзитетом 
Бикока-Милано и Универзитетом у Сарајеву, по други пут организовао 
Школу „Преиспитивање културе толеранције“. Ове године, Школа је 
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одржана у Милану. У њеном раду су учествовали студенти из већег 
броја европских држава. Предавања су држали професори из Италије, 
Велике Британије и других европских држава. Неколико предавања су 
држали и предавачи са Универзитета у Источном Сарајеву, међу који-
ма је доц. др Горан Марковић, са Правног факултета. У раду Школе је 
учествовала и виши асистент Сања Тепавчевић, мр.
ПРЕДАВАЊЕ СУДИЈЕ ФРЕНКА ЛАБУДЕ ИЗ САД
Октобар 2015.
У октобру је на Правном факултету у Палама одржано предавање 
судије Френка Лабуде из САД, на тему „Систем пороте у кривичном 
праву САД“. Судија Лабуда је у получасовном предавању упознао 
наше студенте са главним обиљежјима система пороте у кривичном 
законодавству САД, износећи не само основне теоријске поставке, већ 
и примјере из своје богате судијске праксе.
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ АМЕРИЧКИХ ПРАВНИХ СТРУЧЊАКА
Октобар 2015.
Амерички правни стручњаци Paul G. Byron и William J. Hochul Jr. 
одржали су на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 
предавање на тему „Kорупција уопште и стратегија борбе против ко-
рупције: перспективе БиХ и САД“.
Предавању су, поред великог броја студената, присуствовали и 
представници Амбасаде САД у Босни и Херцеговини.
Paul G. Byron је судија Окружног суда САД – Средњи дистрикт 
Флориде, док је William J. Hochul Jr. државни тужилац САД – Западни 
дистрикт Њујорк.
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О УНАПРЕЂЕЊУ РАВНОПРАВНОСТИ 
ПОЛОВА У ПРАВОСУЂУ
Март 2015.
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Удружење 
жена судија у Босни и Херцеговини организовали су предавање на 
тему „Жене судије унапређују равноправност полова у правосуђу Бо-
сне и Херцеговине“. О одабраним темама студентима су говорили су-
дије Окружног суда у Источном Сарајеву, Општинског суда у Сарајеву 
и Суда Босне и Херцеговине.
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СТУДЕНТСКА ПРАКСА И ПОЗИВИ
Током 2015. године
Студенти треће године су, у оквиру наставе из предмета Кривично 
процесно право, посјетили Основни суд у Сокоцу, гдје су присуство-
вали главним претресима у кривичним стварима. Студенти четврте 
године су, у оквиру наставе из предмета Грађанско процесно право, 
посјетили исти суд. 
Правни факултет је на свом сајту објавио сљедеће позиве: 
1) Позив студентима да учествују у раду друге по реду Школе то-
леранције, која се одржавала у Милану, у организацији Универзитета 
у Источном Сарајеву, Универзитета у Сарајеву и Универзитета Бико-
ка-Милано; 
2) Објављен је конкурс за пријем волонтера на праксу у канцела-
рију Савјета Европе у Сарајеву; 
3) Објављен је конкурс за стипендије Адвокатске канцеларије Сте-
вановић из Бијељине.
